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Представленные в статье методики оценки некоторых технологических параметров и 
конструктивных факторов сборочного автомата, позволяют выполнять математически-обоснованное 
проектирование сборочных аппаратов, в том числе для сборки упругих элементов
Исследования, связанные с оптимальным выбором технологических и конструктивных 
параметров при проектировании сборочных автоматов, позволяющих собирать в том числе и изделия, 
состоящие из пластинчатых деталей сложной геометрической формы и пружинные металлические 
детали, представляют из себя важную задачу для создания сборочных автоматов с высокой степенью 
надежности.
Функционирование сборочных автоматов - это сложный, тяжело поддающийся прогнозированию 
в реальных условиях производства процесс, вследствие его неритмичности и случайных остановок, 
различной производительности сборочной оснастки и других случайных факторов.
Объекты и методы исследования
Проблема проектирования и создания современных конкурентоспособных сборочных автоматов 
может быть успешно решена с использованием математических методов прогнозирования характеристик 
технологических процессов [1].
Постановка задания
Для выполнения оптимального проектирования сборочных аппаратов необходимо создание 
методики поиска оптимальных конструктивных и эксплуатационных параметров сборочного автомата, 
используя многокритериальную оптимизацию по критериям качества, которые характеризуют работу 
сборочного автомата.
Результаты и их обсуждение
Модель сборочного автомата представляет из себя сложную систему, на работу которой влияют 
разнообразные конструктивные и внешние факторы. Предметом исследования были также выбор 
количества накопителей (их количество связанная со сложностью собираемого изделия), емкостей 
накопителей (К , в зависимости от характеристик деталей эти емкости могут быть разными),
вероятностей наличия деталей / на входах накопителей ( р к. ), уровней включения ( г к) и выключения (
) накопителей. Работа сборочного автомата оценивалась по критериям качества, таких как доля
времени его простоев ( )  или работы ( ) ,  среднего времени непрерывной работы ( /  ) и друг их.
Разработанная вероятностная динамическая модель для анализа производительности сборочного 
автомата [2] позволяет вычислять технико-экономические показатели его работы, используя 
предложенный алгоритм и реализацию итеративного процесса на персональном компьютере. В
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значений уровней включение любого из накопителей ( Гкг ) и их емкости ( N к).
Представленные методики поиска некоторых технологических и конструктивных параметров 
сборочного автомата, позволяют выполнять математически-обоснованное проектирование сборочных 
автоматов для сборки в том числе и изделий, состоящих из пластинчатых деталей сложной 
геометрической формы с пружинными металлическими деталями.
Выводы
В результате проведенных исследований по выбору технологических и конструктивных 
параметров при проектировании сборочных автоматов были созданы методики поиска указанных 
оптимальных параметров, используя многокритериальную оптимизацию по критериям качества, которые 
характеризуют работу сборочного автомата.
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МЕТРОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ 
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, ЩО ВИРОБЛЯЄТЬСЯ
В.А. ГОДІК, З.А. ЗДЕЛЬНІК. А.С. ЗЕНКІН
Київський націоншіьний уиіверси гет технологій та дизайну
В статті запропонована послідовність проведення метрологічної експертизи на всіх стадіях 
життєвого циклу виробу. Отримано результати розробки системи метрологічної експертизи, що 
дозволяють здійснювати дієвий контроль продукції, що виробляється та забезпечують підвищення ЇЇ 
якості й конкурентоспроможності
Аналіз науково-технічної літератури [1,2] показав, що понад 60% порушень вимог стандартів та 
технічних умов (ТУ), випуску продукції незадовільної якості відбувається через недотримання метрологічних 
правил, тобто вимог, що пред'являються до забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань. Значна
